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自
分
の
書
い
た
書
物
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
何
だ
か
気
恥
し
い
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
仕
事
を
自
分
な
り
に
整
理
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
直
し
て
ペ
ン
を
走
ら
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
私
は
、
国
際
問
題
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
を
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
社
会
主
義
圏
を
中
心
に
見
て
来
ま
し
た
。
時
々
の
事
件
や
動
き
に
つ
い
て
、
時
に
は
、
歴
史
的
に
、
時
に
は
構
造
的
に
分
析
し
て
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
米
ソ
を
始
め
、
国
際
的
な
出
来
事
は
、
益
々
、
相
互
依
存
を
深
め
て
い
る
今
日
、
個
別
的
に
孤
立
し
て
見
て
い
て
は
見
誤
る
事
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
、
総
合
的
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
の
動
き
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
(地
球
的
視
野
)
に
立
っ
て
見
る
必
要
を
痛
感
し
て
、
勇
気
を
出
し
て
、
私
な
り
に
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
は
私
に
と
っ
て
、
今
迄
の
個
別
的
な
研
究
の
底
を
流
れ
て
い
る
糸
を
追
っ
た
つ
も
り
で
す
が
、
は
た
し
て
、
初
期
の
目
的
通
り
に
成
功
し
た
か
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
仕
事
は
、
一
度
は
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
次
の
段
階
に
登
れ
な
い
と
思
っ
て
大
胆
に
も
戦
後
世
界
を
概
観
し
た
本
書
を
書
い
た
次
第
で
す
。
国
際
問
題
は
、
軍
事
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
多
く
の
事
件
が
各
国
の
利
害
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
私
達
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
事
が
多
い
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
組
合
わ
さ
れ
、
積
重
ね
ら
れ
て
世
界
は
動
い
て
い
ま
す
。
本
書
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
一
番
苦
労
し
た
事
は
出
来
る
だ
け
客
観
的
な
資
料
を
探
す
こ
と
で
し
た
。
こ
の
事
は
、
国
際
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
す
。
そ
の
た
め
、
読
者
の
理
解
の
便
を
考
え
、
本
書
で
は
、
多
く
の
資
料
を
取
り
入
れ
た
り
、
漫
画
家
の
協
力
を
得
て
、
ま
ん
が
を
挿
入
し
ま
し
た
が
、
本
書
は
、
ど
こ
ま
で
も
研
究
書
と
し
て
の
姿
勢
を
保
っ
て
お
り
ま
す
。ま
た
、
国
際
情
勢
は
常
に
動
い
て
お
り
、
そ
の
動
い
て
い
る
現
実
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
、
私
達
国
際
問
題
を
研
究
し
て
い
る
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
と
私
は
常
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
致
し
ま
す
と
、
或
る
一
定
の
時
期
に
通
用
し
た
理
論
が
、
次
の
時
期
に
は
通
用
し
な
く
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
り
ま
す
。
例
え
ば
、
米
ソ
だ
け
を
考
え
て
も
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
同
盟
が
あ
っ
た
か
と
思
え
ば
、
数
年
に
し
て
相
対
立
す
る
冷
戦
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
台
頭
す
る
と
デ
タ
ン
ト
(緊
張
緩
和
)
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
一
戦
線
論
や
戦
争
不
可
避
論
が
通
用
し
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
中
ソ
対
立
が
激
化
し
ま
す
と
今
迄
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
は
何
処
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
古
い
国
益
論
が
再
建
さ
れ
ま
す
。
こ
の
様
に
、
国
際
情
勢
は
各
国
の
利
益
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
そ
の
底
に
流
れ
て
い
る
歴
史
の
動
き
を
常
に
追
い
な
が
ら
、
将
来
の
世
界
像
を
考
え
て
い
る
と
、
時
々
、
国
際
問
題
に
つ
い
て
の
理
論
の
空
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。本
書
を
書
き
終
え
た
今
日
、
こ
の
空
し
さ
を
乗
り
越
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
か
ら
、
世
界
を
理
解
し
、
見
通
せ
る
理
論
の
再
構
築
を
私
な
り
に
努
力
し
な
け
れ
ば
と
痛
感
し
て
居
り
ま
す
。
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